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DIRECCIÓ N GENERA L DE CABAI.LEHÍA
O'RYAN
Se ñsr Di rector general de ildministraeió n ltrilitA'r ,
, Señores Capita nes gener ales de E xtl'c m udur:, y l\"1H'n r rn.
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Abonos de t ie n'l p o
DIRECCIÓN GE NERAL DE C'.A BA LLER ÍA
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia promovida por el pri-
mer profesor del cuerpo de Veter inaria Militar, del segundo
Depósito de sementales, D. H a ullel F ern á ndez Cejas, en so-
licitud de que se le abone el ti empo que sicvi é en la clase do
tr opa, el REY (r¡. D g.), Y en su nombre la' REINA Regente del
Reino, conformándose con lo exp uesto por ' ese Consejo, en
acordada de 18 de J ulio último. ha tenido á bien conceder al
interesado el abono del tiem po que sirvió como soldad o, desde el
29 de Enero de 1861 á fin de Julio de 1867, pero consig nándole , de
menor edad sin validez para los efectos de retiro, los anteriores
al 24 de Diciembre de 1862 en que cumplió 17 años de edad,
condíci ón reglamentaria que necesitaba par a ingresar como
alumno.
, De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guar de á V. E . muchos años .- Madrid 14 de
Agosto de ]8&3. .
TOMÁS o'RYAN 'Y VÁZQCEZ
Sefior Presidente del Consejo S~preJllo de G uer r a y Nlltt-
rlna.
Señor CapiÚn genera l de .4ndulueía.
Ascenso s
SUBSBCRETARÍA.-SECcrÓN DE ULTRAMA.R
Excmo. Sr.::-Aprobando lopropuesto por el Director general
de Administ ración Militar, para la pr ovisión de uln destino de
oficial primero que existe vacante en la plantilla de dicho cuer -
po en esas Islas, por regrese á la Península, según real orden de
28 de Junio próximo pasado (D. O. núm. 147), de O. ElUlllo
ChalIe Castllfiedll, que lo desempeñaba, el R EY (q. D. g.),y en
su nombre la REINA Regente del Re ino, ha tenido á bien nom-
brar para ocuparlo al oficial p rimero personal, segundo efectivo
de ese Ejército, O.Denlto C bi a rr i y Llobre~llt, en razón á
ser el más antiguo de los de su clase en el mismo, y haberl e ya
- orrespondido dicho ascenso en la escala general del cuerpo,
otoDgándole, en su consecuencia , el empleo de oficial pr imero de
Administración Militar, en ese archipiélago.
De r eal apilen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
m>Í.S efectos .e-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 14 de
Agosto de 1888 .
Señor Capitán general de las Islas Filipina s.
Señor Director general de .l.clminish·llelón Hilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g. ), "J' en su nombre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder . en propuesta r e-
glamentaria de ascensos, el empleo de segundos profesores del
cuerpo de Veterinaria Militar, á los que lo son personale s y ter -
ceros efect iv os de dicho cuerpo, D. ll)ie,;-o Britos CHl eros
y B. G ermán saestuna 'I'éllez , que se encuentran de reempla-
zo en Membr ío (Cáceres) y Tafalla (Navarra) , con efectividad de
2ü de Abril y I." de Noviembre de 1886, e.11 cuya fecha les co-
r respondió el re fer ide empleo , el cual no obtu vieron entonces
por encontr ar se en el ejér cito de Cuba.
De real ord en lo digo §,V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á, V . E . muchos á:aos.-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
Excmo . Sr .:-El' REY (q. D. g .), JT en su nombre la REINA.
R egente del Reino, ha tenido á bien conceder, en pr opuesta re-
glamentar ia de ascenso correspondiente al mes actual , el empleo
de comandante y capitán de la escala de reserva, .al capitán ,y
teniente de los cuadros eventuales de los regimientos de Resec-
va , núm eros 20 y ll, o . P ed.... Uastarl'lca ,Ib pir ';s.y "on
Celestino § ,'m IIlnrtin ' San ltlartin , que son los más an,ti-
guas en las escalas de su clase, y han sido declarados aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el que se les confiere la anti-
güedad de 6 y 8 de Julio próximo pasado, respectivamente . ",
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos v--Dlos gua-rde & V . E . muchos años .-Madrid 140 de
Agoseo ae 188i.
O'RY AN
Señor Director general de ....dministraÑóll lHlIitar.
Señore~ Capit anes general es d~ Castma In ~uem y Burgos.
DIRECClIÓ}¡ GENER.A.L DE I NF ANT ERÍA
Exc~o. Sr .;- El R E'!:. (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA.
R egente del Re ino, ha te nido á bien conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta reglamentaréa de antigüedad, co-
r r espondiente al mes actual, á 7 ten ientes coroneles, 10 coman-
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AOO1Il&B«a.n1eS
lWse!l'T.a. fle .fJ~. ~ ~ D. IIIanu.el Rosado:::i.V~!~:íCte... ( ZU·lDlleta..•... l .. . I
BMerl'adéUbew l' ~ 1Il d'Oilé llipolJ Ló- ~ 13Juhp 1888' !
,L. .<. ..... Cie•• ,. . ,
QU, llul11. i1U.. . pez. . . . . . • . . . • . ;
O'RYAN
Señor Dil"OOIDJ!' general de ,tdmlnistraei&1I lUiJita...
Efectividad ~que han .
de disfruta-r- .nue~~ :;¡;Pleo \~NOMBRES
» redl'o Fidalgo
Cel·deriüa.....
• E ..teban Snre41a
~u¡lal•.........













de Olivares. .. 17 Julio 1888
GradosProcedencia
O'RYAN
lVladrid 14 de Agosto de 1888.
a'RYA.N
Asuntos indeterJuínados
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓ1f DE ASUNTO$ GENERALES
Excmo. Sl'.:-En vista de la coml).nicación de V. E., fecha28
de Julio anterior, en que cOllSuJta. á este Ministerio si puede
autoriz!lr la asistell6ia de un ~seuadrón de Oaballería para to-
mar parte en la cabalgata histórica que se prepara con motivo
de la celebración del cnraniversario de la Fec0nquísta de Má-
laga, S. M. el REY (q. D. g. J. y en su nombre la REINA Regen-
to del Reino, ha tenido á bien disponer que, dado el poco tiem-
po de permanencia que- tienen en las filas los. individuos elel
E,jér'cito, no es· llonveniente distraerlos con asistencia á festejoS,
que Mcesariamente ha. de robarle!! el tiempo que neeesitan para.
dedicarse á instrucción, delltinándol0 á. ensay.os y preparaciones
indis.pensables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y afee-
~os.-Dios.guarde aV. E. muchos años.-Madrid .1.3 de Ago~to
de 1888.
Seiior Capitán ~eMi'a.l de Granada.
.' Reserva de 1\1&- ) ete f
drid, núm. 3. \ J ••• l
Reg.to. de León, ) Cte ... \
num.38.. '" I (
Reserva de Va- ) » j
len cía, n," 43. ~ 1
Regio. ~eZamo- 1Cte ••. \
ra, numo 8. " í (
Reserva de Car- ¡ ) \
mOIJa, n." 32.• 1 ~
Regto. de San ¡ \Quintín, n ú- {Cte ... (
meroA9...•. ]
Reserva de San- ¡ }
tander, núme- j'Oto... (
ro 133 .
Regto. de Nava- }Cte '
rra, núm. 25. ) '" (
Regto. do "Ia t· \
. Constitución, Cte ... (
; núm. 29.....
Regto. de Anda- ) í » Framli¡;;eo Lópcz
lucía, n." 55.. 5 e G3I..eía :
Reserv~ de To- ) Cte .•• f » Pablo Mazarl'c- '
ro, numo 109. ~ ~ do A.raujo .....
Regto. (~e M~r- ¡Cite... t }l Eduapdo 1'feira
CIa, numo 31.. ¡ fjancela....... 18 Julio 1888
Ay.uda.nte d~ll ('te •.. \ 1> Tomás Rotger
brigadier ROJ.o.J t L,lomparll. . . •• 19 Julio 1&1i8
Academia.de Za- ( Cte. •• i » .José Ilodrígnez
R=::~d~'Ó~~~ '; {l » s:::~:: ·~~~~~~;t20 Julio 1887t~v~, 2, Cana- .Cte••. · 111 t d
rlas........... on evee e .••
Caja General de I Cte .•• r » Eduardo Ram;-
Ultramar-..•• \ l rez:lllniilolll ••••. ~
Regto. de la } ~ JI lsidl'o Sánellez 24JuliolS88Úonstitució TI, Cte •••
núm. 29. €respo .
Academia Gene- ) Cte. j» L u 1So R o RI e n
ral Milita!"... 5 I Cl'e§po. .....•. 31 Julio 1888
Regto; de oV,a- ) Cte l· JO José Mesa Re-
lencia, n, 23. \ . navente•.... , . . 1.0 Ag." 1888
. Cazad. ores de ( \ D. Luis ~ieto .80-
B.arbastro, ,Cte... ( btgnez•.•.....


































Relac.ión q~te se cita
\ D. Arntonio f:arefa
( Mesa" _. ~••••...
\ ») TI'inidad Gnreía
»( ltlRdrid.
í » Eeonar410 'ti a fs
»( "integra.....•
~t{j,. de ~Vl:4- ) .. ~ ». Edua.rdo Cano
donga,n.u 41. \ t Saluar .
Reserva .~e S:I:n I S,Sebastian. lIU- ( Cor ... t
mero l3'i ... , 1 .
B;ép. dl/e 'F.ol'6- ). f
dkl." n. SCfT.... \ ) f
~va d-e A1- }' )
e{¡;za.r. de SarL .. » (
. Juan, n." lO ••
Reserva de t
Huelva"lL.°·37 !
Regto. de Viz- )
caya, n."54 •. 5
Reserva de Za- )
l'agoza. :ra.:? 18 1,
A teni6ttielr coroneles
Depto. de León, ) T OíD. FedCl'ico Fran-
núm. :nO'... , \ . . ( cía ."arajull ...
Ayuda n te- del ¡ \ ~ Fabrieiano 1'IIe- '\
brigadier Vi- j' T. C. 1 u.énd.ez. Babia..yar .
Fi:f:~.~~:.~l~~: ¡T. C. {
IteampIaz o en ¡ .. f
úatahrña.... f· {
Re.g:tó. de León, I T. C. 1
mnn. ze... ,. y 1
~t'ef~~riE) «1~1 '1 i --.._~."'.- lIIart.·n..~l,el'lW mI- fT~ c.. . - 1.....,......-}i¡w de Fa· , Cabezas ..
1.mcia•••...• J
A.,yudante del f - 1_~garlier Ita- .T. a. f
Tiua.....•..•
~.de A:ra.dli- ( .' í'1:Ucía, n.o OO•• f ) (
Depósito de Al- tí» Manuel "-lvareZ'
cázai" de S~ T. C. ( 4.renas ltllllán. 29 Julio 1888 .Juan, n .... lO...
Reserva.deBar~ I ~ »4.gustín Itlonta-
. C'mna,n_.o le; r ( p ••Jí.... . . . .. 31 Jalíe> 1888
Señores Capitanes generales de t.;astilla la ilIueva, Valeneia"
4.ragón, A.ndalneía, Pl'odncias Vaseongadas, Casti-
lla la "leja, Bnrgos, Cataluña, Gl'anada, Galicia,
JYtnarra é Islas éanftl'ias.
dantes, y 22 capitanes, del arma de Infantería, comprendidos en
la siguiente relación, que empieza por D. Antonio Gareía
Mcsa, y termina con D. José ltlesu Ilenavente, cuyos jefes
disfrutarán en sus nuevos empleos la efectividad que á cadauno
se le.señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetoa.i--Dics guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 14 de
Ag()S~' de l~.
•
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Cruces
SUBSEC'RE'l'ARIA.-SEOCIÓ'N DE ASU'NT(iS G:El!fEru\L.l!lS
TDMÁS ~'RYAN l' VA-IíQ\JBi:
Señor Presidente del ';ouj;¡~¡f) Supremo 'de ~.lIeTra y 8tJ-
Tina.
Señores ()api'Mn general de lll'fttt;ón y Jefe Superior ríel C~titlÍi'­
po de 'Estado Hayor del :E]ére1to.
O'RY.A.N
Señ'Or Capitán general de Galieia.
Señor Capitán general de Galleia.
Cambio'liS de residencia
SUBSECRETARiA........sECCIÓN DE ASUNTOS GENERAT,ES
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 19 de Julio próximo pa-
sado, promovida ,por el recluta del segundo reemplazo de 1885,
perteneciente al batallón Depósito de 'Vigo, Franei¡;¡e~ Fra-
gueiro CarbaUo, en solicitud de autorización para trasladar S11
residencia á Lisboa (Portugal), el REY (q, D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, como eomprendido en el ar-
ticulo II de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á 'V. E. 'Para su conocimiento y damas
efectos.-Dios guarde ~ V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Agosto de 1&'8.
Excmo. Sr.~-:S. 'M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REIN.A. Regente del Reino, se ha sezvido expedir el siguiente.-
creto:
«Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad «el
! brigadier de Ingenieros D. José Djaz de "'.·cnya y ele la
J
I Torre, á propuesta de la A~amb.lea de la reaJ'y militar. Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Re,Y
Don Alfonso XIII, y como REIN,;I. Regente del Reino, Vengo enI concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la.antigüedad
1 de trece de Abril de mil oehoeíentos oehenta Y'oo'k!e, en nu.y.o~! cumplió los plazos reglamentarios.-Dado en San Sebasti'án á
l·veinticinco de Ju~l~ de mil ocho.cientos ochenta y ocho.-MA~. CRISTINA.-El Ministro de .laGuerra, Tomás O'Ryan :J "\faz-! ques.» -
i Lo que de real orden traslado á V. E. para su .conccimiente
Excmo. S,r.:-En vista de la documentada instancia que Y. E. 1,' Y efectos consíguíentes.c-Díosguazde Ji V. E. muchos años.-
cursó aeste ~1inisterio,con fecha 26 de .:fulio 'f'l'Óximo pasado, , Madrid 13 de Agosto de 1888.
promovida por el recluta del segundo reemplazo de 1885, por la ! .
zona militar de Santiago, Angel Gareia Ares, en solicitud 'de i ,T.oMÁS o(aYA;N y VÁZQUEZ
autorización para trasladar su residencia á Buenos Aires, el REY ! Señor Presidente del Consejo Snprelllode Guerra y Ha-
{q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te- ¡rió.. -
nido á bien conceder al interesado la gracia QU'8 solicita, como í Señores Director gooel'al de lugenierDs y 1~ Superiol'.:ml
comprendido en el arto 11 de la vigente ley de reemplazas- ¡ t.~erpo de Estado 1I1ayor del Ejército~
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ¡
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de 1 Excmo. Sr. :-En vista de la Instancia promovida por él hfi-
Agosto de 1888. . 1gadier D. Bernardo del '\'mo Al/Ua, en súplica, de que'Sele
~onceda mayor antigüedad en la Gran Cruz de la real y militar
1
, Orden de San liermenegildo, que posée, eLREW (q. D. g.)~ JI'-en
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10iui\:>r-
I mada por ese Consejo Supremo, en acordada de 13 de Julio últi-mo, ha tenido á bien acceder á lo solicitado 1>01' el ;r-aeul'r:ante,
disponiendo se le acredite, en la referida condecoración, la anti-
güedad de 2 de Julio de 1882. '
De real orden lo digo 3, V. E. para su c.enooimi-ento y.Gemas
efectos.-'Díos gua:rde á Y. E. muc110il añO'$.-iMadrid 13 de
Ag-osto de 1888.
Clasíficacioues
DIRECOION GENER.A.L DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta .de clasíñcaeión del
teniente daíregimíento Reserva de Caballería núm. 6, IJ. Juan
.I.Isl'eón García, qne, en cumplimiento í\ lo provenido .en el
arto24 del reglamento de ascensos de 31 de Agosto de 1800 y
real orden de 14 de Mayo de !.s86, remitió '81 Director general
del arma á esa Junta Superior Consultiva de Guerra,.en 13 de
Julio último, el REY (q, D. g.), yen Su nombre la REmA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el Tri-
bunal de clasiñcacíones de la expresada Junta, en 31 del mismo,
se ha servido declarar al interesado apto para el ascenso, cuan-
do por antigüedad le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mUCh{)8 años.-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
O'RY.AN
Señor Presidente de la Junta Superior C;onsultilla de Gue-
rra.
Señor Capitán general de Gr:mada.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de clasificación del
teniente del regimiento Reserva de Caballería núm. '23, Don
.I!ldnardo .l.randa ",¡-taza, que, en cnmplimiento á lo preveni-
do en el arto '24 del reglamento de ascensos de 31 de Agosto de
IE66 y real orden de 14 de Mayo de 1886, remitió el Director
general del arma á esa Junta Superior Consultiva de Guerra,
en 12 de Julio último, ¡el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REJNA Regente del Reino, de .conformidad con lo informado
por el 'I'ríbunal de clasificaciones de la expresada Junta, en 31
del mismo, se ha servido declarar al interesado apto para el as-
censo, cuandopor antigüedad le corresponda.
De,realoril.(o1n lo digo {¡, V. R. para su conocimiento y demás
efectOS.-Dios guarde a V. E. muchos flfíos.-Madrid 14: de
Agosto de 1888. .
O',R,YAli
Seriar Presidente de la Janta Superior ConsuUil/a .le Gue-
l'l"a.
Señor Capitán general de tAuttilla la "¡fIlja.
-
Excmo. Sr.:--S. M.el REY (q. D. g.), Y 811 No notn.lJnt~
1 REINA Regente del Reino, ha tenido á 'bien .llprldbar1/;\ p'J!'(¡'p'II~! ta que esa Asamblea elevó aeste Ministeri(J, Mli f~hn 2f¡ fk; Ju,.. ' , .
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TOMAs O'RYAN Y VÁZQUEZ
lio último, y, en su virtud, conceder al coronel de Infantería, 1
retirado, D. Uarlos Fernáudez lIlel'hlO, la pensión de 687
pesetas anuales, aneja á la Placa de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, que posée; debiendo abonarse al interesado,
la pensión de referencia, por la Intendeucia de este Distrito,
desde 1.0 de Enero último, como fecha asignada á los de su an-
tigüedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.e-Dios guarde á V. E. muchos años .e-Madrid 14
de Agosto de 1888.
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
.Señor Presidente del Consejo Snpremo de G«erra y Ha-
..Ina,
Señores Capitán general de UasliUa la l1Iue"a y Director ge-
, neral de ildmillistraeión JliHtar, ,
Excmo. 51'.:- S. M. el REY (q. D. g.), Y en Su nombre la
RElL">'A Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo á D. Uamilo TiUar y Posada, teniente coronel gradua-
do, comandante de Infantería, con la antigüedad de 15 de Enero
de 1887, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 14 de Agos-
to de 1888.
TOMAs o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila.
riRft.
Sellares Capitán general de il.ragón y Director general de "-d.
ministraeión ltlilitar.
Exorno. .8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Reg-ente eel Reino, ha teniclo á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 26 de
Julio próximo pasado, yen su virtud, conceder al comandante
de Caballería, retirado, D. Saturnino I ...ópez t::lIetos, la pen-
sión de 375 pesetas anuales, aneja á la Cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo abo-
narse al interesado la pensión de referencia, por la Int endencia
de este distrito, desde 1.0 de Marzo último, como mes siguiente
al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del co-
mandante de Infantería, D. Lueas de la Uotera Calderón.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímiento y efectos
consiguientes--c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Agosto de 1888.
Señor Presidente del C9nsejo Supremo de Guerra y Ma-
riua.
Señores Capitán general de {ja!1tilIa la l\'ue,'o y Director ge-
neral de "dministl'aeión Militar'.
TOMAs O'RYAN Y VÁZQUEZ





Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 26 de
Julio último, yen su virtud, conceder al capitán de Caballería,
retirado, D. ilJariano ltlartín González, la pensión de 375
pesetas anuales, aneja á la Cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al in-
teresado la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito
de Castilla la Vieja, desde I." de Junio próximo pasado, como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falle-
cimiento del comandante, retirado, D. José'lbáñez "sullera.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos afio,s.-Madrid 14
de Agosto de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 8 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del.Reino, Vengo en nombrar Subdirec-
toc de Remontas y Cría Caballar, en propiedad, al brigadier
D. iLuis Lopez Uordón y (,~haeón, que actualmente desem-
peña dicho cargo en comisióno--Dado en San Sebastián á ocho de
Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, 'I'omás O'Ryan y Yázquez.),
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentea.i--Dios guarde á V.. E. muchos años-e-
Madrid 14 de Agosto de 1888.
Señoe Director general de Caballería.
Señores Capitán general de (:ustillla ha l'iue"fl y Director ge-
neral de &dministraeión ¡gUltar.
O'RYAK
Vieju y Director ge-
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 8 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de
brigada del Distrito militar de Andalucía, al brigadier D. 111iO-
eeneio Junquera Iluergo y Sánellez, que actualmente des-
empeña el cargo de Gobernador militar de la provincia de
Zamora.i--Dado en San Sebastián á echo de Agosto de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CmsTINA.-El Ministro de la.
Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.>
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, en intelígencís de que es la voludtad de
S. M. que el referido brigadier sea destinado á mandar la bri-
gada que se halla en Cádiz.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Mlldrir:l14 de Ag9sto de 1888.
Se1101' Capitán general de Jlndalueía.
Señores Capitán genera} de Ua!iJím. la
neral de ..l.dministroeión Militar.
Señor Presidente del ('onsejo SlIllremo de Guerra ). Itla-
rlna.
TOMÁS O~RYAN y VÁZQUEZ
Señores Capitán general de (;a~tma la "'ieJa y Director gene-
ral de "-dmlnistraeión Hmtar~
Excmo. Sr.~-S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la prorues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, C011 fecha'2€) de
Julio últirao, yen su virtud, conceder al comandante de Infan-
tería, retirado, 11). JuUán Tejero Nicolás, 'la pensión de 375
pesetas anuales aneja á la Cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Int-bnd(jncia del dís-
trito de Aragón, desde 1.0 de Mayo próximo pasado, cama mes
siguiente alen que ocurrió la vacante, motivada por falleci-
miento de D. Francisco Sirven y ,.rcblles, capitán, retira-
1fo, de la propia arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
,
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 8 del ac-
..tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de
brigada del Distrito militar de Andalucía, al brigadier D. 1\la-
.-iano Fernandez lIenestrosa y Santistéban, que actual-
mente desempeña igual cargo en el distrito de Burgos-e-Dado
en San Sebastián á ocho de .Agosto de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARÍA CRIST[NA.-El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Ma-
drid 14 de Agosto de 1888.
O'R.YAN
Señor Capitán general de "-ndalneía.
Señores Capitán general de Bnrgos y Director general de
"-dDlinistI'ación JlliUtar.
Excmo. Sr.::'-'El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 8 del ac-
tual, el siguiente decreto:
(En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberna-
dor militar de la provincia de Cuenca, al brigadier O.ltlanuel
de la Cerda Y. GÓDlelll Pedroso, actual Jefe de brigada del
Distrito militar de Andalucía.-Dado en San Sebastián á ocho
de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.
El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Ma-
drid 14 de Agosto de ]888.
O'RYAN·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de A.ndalncía y Director general, de
"-dDlinistraclón ltlllítar.
Excmo. Sr.:-El REYIq. D. g.), Y en su nomhre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 8 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D9n Alfonso XIII,
y como REINA Regente del.Reino, Vengo en nombrar Goberna-
dor militar de la provincia de Pinar del Río, en la Isla de Cuba,
al brigadier D. Eugenio Sánchez y Seijas, que actualmente
desempeña igual cargo en la provincia de Cuenca.-Dado en
~an Sebastián á ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y
ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y Vázquez.•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de Agosto
de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Níne..'a, "-ndalu-
cia y Bnrgos y Director general de A.dDlinistraclón Ili-
Utal'.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 8 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Goberna-
dor militar de la plaza de Melilla, al brigadier D,. Joan Villa-
longa y Soler, que actualmente desempeña igual cargo en el
Castillo de Monjuich, de Barcelona.-Dado en San Sebastián á
ochodeAgosto de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRIS-
TI~A·-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vásquez.»
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De real orden lo comunico á V: É. para su conocimiento. y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 14 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Catalnña y Director general de
A.dnIinisotración ltlilitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel del regimientoReserva de Caballería, núm. 10, D. Ua-
x!mino Creagh Trevlño, pase destinado á la Remonta de
Córdoba, en vacante que de su clase existe. ._
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 14 de
Agosto de 1888,
O'RYAN
Señor Director general de "-.dDlinistración 1Ililltar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y A.nda-
lucia.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre Ía REINA·
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los coman-
dantes del arma de Caballería, comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Joaqnín ele Souza Preeiados,
y termina con n. Fernando Ilijares Garcia, pasen destina-
dos á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de AdDllnistración Ililitar.
Señores Presidente del COlIs~io de A.dDliuistraeión de la
Caja de Inútiles y IInerfanos de la Guerra, Capitanes
generales de Castilla la l'tlueva, "-.lIdalueía, Granada,'
Castma la "leja y Valencia, y Jefe Superior del Cuerpo
de Estado ltla)'or del Ejército.
Relación que se cita
O. Joaquín de Sonza Precladoil, agregado al Depósito de
la Guerra y al regimiento Reserva núm. 2, al regimiento
Cazadores de Vitoria.
• Ricardo González ltIarehneta, en la Caja de Inútiles y
Huérfanos de la Guerra y agregado al regimiento de Re-
serva núm. 2, á efectivo del regimiento de Reserva núme-
ro 3, para el percibo de los cuatro quintos de su sueldo,
continuando en la referida Caja de Inútiles.
• ltlanuel Rico CaDlacho, en el Repuesto general y agre-
. gado al regimiento Reserva núm. 10, á efectivo del re-
gimientoReserva núm. 16, para el percibo del sueldo
entero de su empleo, con arreglo á la real orden de 27 de .
Febrero de 1880, continuando en el referido Repuesto ge-
neral.
» Fernando ltlijiu'es Gal'cia, de reemplazo enArenas de
San Pedro (Avila), al regimiento de Reserva núm. 22.
Madrid 14 de Agosto de 1888·;
O'RYAN
DIRECCIÓN GENER.AL Dl)1 SANIDAD MILITAR
Excmó , Sr.:-El REY (q. D.g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director ge-
neral de Sanidad Militar~, ha tenido á bien disponer que el mé-
dico mayor D. Jaime Bach y Cortlldellaiii, y el de igual
clase, subinspector de segunda graduador D. Jua~ Chápuli y
Ca)'nela, ascendidos á dicho empleo por' real orden de 9 del
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O'RYAN
O'RYAN
actual (D. O. núm. 175), pasen á prestar sus servicios á los
hospitales militares de Mahón y Badajoz respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-dnlinistración ItllUtar.
Señores. Capitanes generales de Burgos, Valencia, islas




Excmo. Sr.:-En vista del escrito dirigido por V. E. á este
Míníeterio, en 30 de Junio último, proponiendo se conceda de-
recho á indemnización al personal de esa Capitanía General, y
oficialidad de la escolta que ha acompañado á V. E. á San Se-
bastíán, con motivo de la residencia de SS. MM. YAA. en dicha
plaza, y de acuerdo con lo informado por la Dirección General
de Administración Militar, S. M. la REIKA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á
bien resolver que dichos jefes y oficiales carecen de derecho á
indemnización, y sólo podrán disfrutar de los pluses concedidos
·á la guarnición de San Sebastián por la real orden de 23 de Ju-
nio último (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14
de Agosto de 1888. .
Señor Capitán general de las Pro~lnclas Vm.colI,;adas.
Señores Directores generales de A.dministi·neión Itlilitar,
Infantería y (~aballería y Jefe Superior del Cuerpo de
Estndo Itla)'or d.el Ejército.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UL'I'RAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. '756 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 de Ahril próximo paliado,
á la que acompañaba estado de las indemnizaciones devengadas
hasta fin de Enero último por jefes y oficiales de ese ~iército, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar las referidas indemnizaciones comprendi-
das con la relación que se publica á continuación, que da princi-
pio por el comisariode guerra n ..Jerónimo Torré!'o Iloldán,
y termina con el eaprtán D. Hanuel t!..IíBrañua, ascendente
en total á la cantidad de 2.408 pesos 50 centavos; habiéndose eli-
minado las correspondientes á los tenientes O.Franeiseo 'Ti_
Uegas Rico, n. Jo..é Hedina González y 1). "alentin
Conde !tInta, por auxiliar los trabajos para el plano militar de
la Isla, en razón á no darles derecho el reglamento vigente,
según se ha ordenado ya en reales órdenes de 20 de Febrero, 31
de Marzo y 31 de Mayo último (D. O. núms, 42, 80 Y 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.t--Díos guarde á V. E. muchos años.-lV.fadrId 14 de
Agosto de 1888.




Idem íd o ••••••••••••
Administración Militar. Idem íd .•...••.••• , o •••
Idem íd.•••••••••••...•
Comisario de guerra .
Oficial 2 o .
Otro 1.°...••.•........




Est~do Mayor del Ejér- Comandante •.........•
it ( Otro .




Maestro de obras •......
Celador ; .
. Maestro de obras..•..•.
•Ingenieros.......•.. '" Teniente coronel, .
(
o tro.. : ....•...........
Maestro de obras•....•.
Celador .
2.° batallón de Nápoles .. 1 Comandante ..........•
Primer batallón de lal Alférez .•.............•
Habana. .....••... .. Capitán .
2.° batallón de Tarra.¡ Teniente..........••....
gona ••.•...•...••... Otro .
Comisión activa y reem-\ Otro , .•..•.



































Relación que se .cita
NOMBRES
o. JerónÍlno Terrel'o Roldán .....................•...
» nhllas mlartínez .~osta '" .....•............
» Fclipe "-lvl~rezRiva!il ..
» Jo¡;;é Zappillo t::abrera .
» -:nr¡q~e ~~~'cí'~ Pfrez•.............................
» !\terafln I lnan Sevlllll•..............•. , .
» Luis Lárraga Franco........................•.....
» José del Río y ~ilartíllez '"
» .'Dlln IleI·.. ández (~lItalba , :
» Ricardo Elboudo ltlendioro•..... o " .
» Jo..é Ga.·cía "-Ida,·e•........... o o o , .
» "rturo GOllzá!ez Gell)í. o ,
» Teófilo Garameudi González o..
» 1Wemc¡,¡io níaz RaDlón•......................•.......
, .luan Eseribano Dínz , .
" Ramón "hoaneo "eo!oóta ' .
» Fernando Kind('lán G¡·iñán .....•.... , .. , o .
» Seba!iltián Ca!oóado Tabuenen o o .
» Lorenzo ,lA.leá1.aro' o .
» "-ntonio F4"rnández"elnseo o .
» Tomás (:Iavi.io .........•.................... '.' : .
» Lino Sánchez "fál·mol. oo .
» (;arlos t::adalso Glsbert o , .. , ..•..........
» Roque tlel Río "-I·n:ti"•..............................
» Snlvador ES«'vez Ral'anso .........•...............
» Antonio {~nrdólI (Jn!ilti·o...............•.............
» Emilio itluñoz•......................................
» Juan Solí" I-ért·z ; .
» .José dhnénez Buiz•..•..................•...••......
» Gr4"gorio San 1t181·till Tenor .
» Itlanuel "-Ií Draftu~l•................................
" TOTAL..................•.... 2.408 50
.Madrid 14 de Agosto de 1888.
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Señer Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de GaUcia y Directores generales de
"-dmiuistración ltEilitar y (;alulllería.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de t::atalmla y Grana.la é Ins-





Excmo. Sr.:-EI Rey(q. D. g ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de Z1de J ulíe
último, se ha ser-vldoeconeeder á n.a ltlatilde Font y1Ilnrte-
ló, viuda de las sezundas nupcias de! teniente coronel de Esta-
do MaJor de Plazas, retirado, O. olulláu olhnénez BellidQ,
la pensión anual de 1.875 pesetas que señala la tarifa de la real
O'RYAN
Señor Director general de "-dmluistraciún Militar.
Señores Presidente del f~onsej& Sup.·emo de GUCI·ra y ltla-
rina y Capitán general de (;astilla la Nueva.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-EI REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Julio
último, ha tenido á bien conceder á D." Elolsl\ Vmarreal y
I~alma., huérfana viuda del comandante de Car.allerfa, D. Fe-
Upe, la pensión anual de 1.125 pesetas, cuyo beneficio disfrutó
ya en participación con sus hermanas, según real orden de 20 de
Junio de 1868. Dicha pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda. por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasi vas, desde el 25 de Octubre de 1887, siguiente día al del óbi-
to de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madríd 14 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ,l.dminlstl'nclúu ¡¡liUtar.
Señores Presidente del __~onsejo Snpremo de Gucl'ra y ~!a;"
rina :r Capitán general de ilndalueia.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Julio
último, ha tenido á bien conceder á n.a Juana Fuentes del
Campo, viuda del teniente de Caballería D. lUannei Alvarez
ViIlalón, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 400 pesetas, duplo de las 200 quede
sueldo mensual disfrutan los tenientes de dicha arma en activi-
dad, se abonará á la interesada por las oficinas del cuerpo del
cargo de V. E. en este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
14 de Agosto de 1888.
Pagas de tocas
SUBSECRETARÍA.-SECCI<lN DE JUSTfCIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Julio
último} ha tenido á bien conceder á D.a Ribiana He~rera"-r-
teaga, viudajlel alférez de Caballería, D. Rauuel Mmán 01'-
tiz, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento,
y cuyo importe de 350 pesetas, duplo de las 175 que de sueldo
mensual tienen asignado los alféreces de dicha arma en activi-
dad, se abonará 11 la interesada por las oficinas del cuerpo del
cargo de V. E. en el distrito.de Andalucía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Diós guarde-á V. E. muchos años.-Madrid
14 de Agosto de lR88.
Señor Capitán general de Granada,
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld 13 de Agoste
de 1888. e,
Señor Capitán general de (~astma la lWlleva~





SUBSECRETARÍA.-SEccróN DE ASUNTeS GENERALES'
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. E., de 28 de
Julio anterior, consultando á este Ministerio si puede autorizar
la asistencia de las músicas de los cuerpos del distrito, á un cer-
tamen que prepara el Ayuntamiento de Ahnería, con motivo de
la feria é inauguración de la plaza de toros, S. M. el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido resolver que no puede autorizarse la asistencia á dichos
actos, de las músicas militares, conforme se dispuso por real
orden ds 4 de Abril de 1887(C. L. núm. 146).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Excmo. Sr_:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
eumentada que V. E. cursó á este Ministerio con escrito núme-
ro 2.786, de 1.° de Junio último, promovida por n. "ntoBio
ltlegía Orellana, alférez de Infantería del ejército de esas Is-
las, el REY (qo' D. g.), yen su nombre la REINARegente del Rei-
no, se ha servido concederle ocho meses de licencia, por enfer-
mo, para Jaén; con goce del sueldo reglamentario; aprobando á
la vez S. M., que V. E. le haya anticipado dicha gracia, en vis-
ta\del mal estado de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
D:I'RECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico primero de Sanidad Militar, con destino en el regimiento
Lanceros de España, 7.° de Caballería, D. Engenio Fernáu-
dez Garrido, en súplica de dos meses de licencia por enfermo,
para Cambre y Carballo (Coruña); y teniendo en cuenta que por
el acta de reconocimiento facultativo que acompaña, se justifi-
ca la enfermedad que padece, el REY (q. D. g.), Y en SU nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dicha
licencia por el tiempo y para los puntos que la desea, con goce
del sueldo reglamentario por el indicado concepto.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17 de Agos-
to de 1&38.
Señor Capitán general de Extremmlllra.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gnlicin, A.ndalueia
é Isla de t::uha, Director general de ~dUlinistraeión l11i-
litar é Inspector de la t::aja General de Ultramar.'
Licencias
SUBS1Ú:RETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRA.MAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia que
V.· E. cursó á este Ministerio, en 4 de Julio último, promovida
por el oficial primero personal, segundo efectivo de Admínis-
traeión Militar del ejército de Cuba, D. José Sáenzy Sónellez,
en la actualidad en uso de licencia} por enfermo, en Villafranca
de los Barros (Badajoz); yen vista de cuanto se consigna en el
certificado de reconocimiento facultativo que á la misma acom-
paña, el REY (q. D. g. j, y en su nombre la REINARegente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dos meses de pró-
rroga á la licencia que disfruta, con goce de medio sueldo duo
rante ella.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y demás
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instrucción de 17 de Junio de 1773, para familias de tenientes
coroneles. Dicha pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por las Cajas de Puerto Rico, desde el
26 de Enero próximo pasado, qué fue el siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V E. muchos años.s--Madrid 14 de Agos-
toda 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del t:lonsejo Supremo de Guerra y 111.-
,rlna.
Excmo. Sr.:-El REY (q.iD. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Julio
ultimo, se ha servido 'conceder á José Jlléndez Urrutia y
IIlariadel nocío t:lotán ~' CJotán, padres pobres de Antouio,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de Julio de
1860, por haber muerto su citado hij o de resultas de heridas re-
cibidas en acción de guerra en aquella Ísla; la cual disfrutarán
en participación, sin necesidad de nueva declaración á fa-
vor del que sobreviva, y se les abonará, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el 25 de Noviembre
de)886, fecha en que, justificada la pobreza, promovieron su
solicitud, según dispone el real decreto de 5 de Mayo de 1887
(C. L. núm. 214).
De real orden ID digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de "ndalueía.
Señor Presidente del «Jousejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del. Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. en acordada de SO de Julio
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pese-
tas anuales que, por real orden de 18 de Agosto de 1880, fué con-
cedida á n. a Josefa Díez Estél)anez, como viuda del tenien-
te coronel D. IIdefonso Domíngnez Gftl'rido, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha' pensio-
nista, sea transmitida á su hija y del causante, D,a Rafaela
Domíllguez Oíez, á quien corresponde con arreglo á lo dis-
puesto en la legislación vigente; la cual le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zamora, desde el día
30 de Marzo próximo pasado, que fué el inmediato siguiente al
del óbito de su referida madre, y mientras élla se conserve sol-
tera.
De real orden 10 digo á V • E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de t:lastilla la ~ieja.
Señor Presidente del t;onsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rllla. '
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por D.a nolores y D.a "malla Itloscoso "iana, ensú-
plica de que la pensión que disfrutan, en participación con su
hermana D.a t:lonsuelo, como huérfanas del coronel D. 1'la-
rmel, les sea abonada por entero, por haber c~ntraidomatrimo-
nio la última, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Julio últi-
mo, ha tenido-á bien acceder á lo solicitado; 'J', en su consecuen-
cia, el beneficio de que se trata Seabonará á las recurrentes por
iguales' partes, en las Cajas de Manila" como hasta aquí, y míen-
tras con~erven el derecho, acumulándose entonces en la que no
© Ministerio de De 'ensa
10 pierda la parte que corresponde á la otra, sin necesidad de
nueva declaración á su favor; debiendo comenzar este lluevo se-
ñalamiento el 23 de Abril del año actual, que fué el -díaen que
contrajo matrimonio D! Consuelo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V~ E. muchos años.-Madrid 14 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la lWneva.
Señores Presidente del f:;onsejo Supremo de Guerra y 1I1ae
rlna y Capitán general de las bias Filipinas.
Premios, de reenganche
SUBSECRETARfA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-=-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en comunicación núm. 9]8, de 30 de Abril últi-
mo, promovida por el cabo primero de cornetas del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de España de ese ejército, Pe-
dro Gómez Zapatel'o, en súplica de que se le abone el premio,
que, como voluntario, dice le correspondió mientras sirvió en
el regimiento de Zaragoza, en la Península, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por' la Dirección General de Infantería, ha tenido
á bien negar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd14 de Agos-
to de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Director general de Infantería.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALE:S
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el pa-
dre del recluta del reemplazo de 1887, por la Zona militar de
Santander, Juan Galán Sánehez, en solicitud de que sea destí-
nado su citado hijo á los ejércitos de Ultramar, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez
que la situación del soldado Juan Galán, está ajustada en un todo
á las prescripciones de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 13 dé
Agosto de 1888.
Seilor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.r-e-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha 27 de Julio próximo pasado, instruído
con motivo de la falta de presentación en Caja del recluta del
reemplazo de 1887, por la Zona militar de Zaragoza, Juan Pa-
blo García Peralta, quien no pudo verificarla personalmente
por hallarse preso y sumariado por la jurisdicción ordinaria,
por el delito de homicidio cometido con posterioridad á la fecha
de la clasificación ydeclaración de soldados, por cuya razón no
existe responsabilidad para persona ni corporación alguna, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre-la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente de
referencia, ordenando quede subsistente el número que corres-
pondió al interesado, para todos los efectos posteriores, una vez
que, extinguida la condena da catorce años, ocho meses y un día
de reclusión temporal, que le ha sido impuesta por la Audiencia
de lo criminal de Zaragoza, deberá ingresar entonces en el ba-
tallón Disciplinario de Malilla, con arreglo á lo prevenido en el
Caso8. o del artículo 63 de la vigente rey de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
...
---'~----..__._-,.,-,---,-_._-~_._---
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Señor Capitán general de GaUeoJa.
Selwr Director general de tldministrnción Uilltar.
O'Jl,YAN
....
Excmo. Sr.:-El RE;y(q.. D. g.), Y en su nombre la: REINA
Regente del Reino, por resolución de8 del actual, y conformán-
dose con la propuesta elevada á este Ministerio por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien conceder el
grado de comandante de Ejército, al capitán jíel cuerpo de Esta-
do Mayor D. Casto ,t.guilar y (::heea, profesor de la Acade-
mia del mismo, como primera rscomp énsa reglamentaria por el
profesorado, según disponen los reales decretos dé 1. o de Mayo
de 1875 (C. L. núm. 345) y 23 de Junio de 1886 (C: L. núm. 253).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y consi-
guientes efeetcs.c-Dios guarde-á V. E. muchos años.-;Madrid
14 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Jefe Superior del CUeI'po de Estado l'tlalor del Ejér-
eito.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
de Mayo de 1&.75 (C. L. núm. 345) y 23 de Junio de 1886 (COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA núm. 253).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y consi-
guientes efeetos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
14 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Jefe Superior del CUeI'po de Estado ltlayor del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de CastUIa 1;\ Mueva.
Reserva
SUBSECRETARÍA.-sEccróN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 8 del ac-
tual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
. JT como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que el
mariscal de campo D.llipolito Llorente y Rey, pase á la
sección de reserva del Estado Ma.yor General del Ejército, por
estar comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de
Mayo de mil ochocientos ochenta y treS.-Dado en San Sebas-
tián á ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.-
MARÍA CRISTINJ..-El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y
Vázquez .» .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Ma-
drid 14 de Agosto de 1888.
O'RYAN
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dectos.-Dios gUafte á V. E. muchos aRos.-Ma(irid 13 de
Agosto de 1&.'<8.
~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr. :-EI Capitán general de Andalucía, en escrito
ele 3 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«La Comisión provincial de Córdoba ha declarado excedente
del cupo correspondiente al pueblo del Viso, en el primer reem-
plazo de 1S85; al' soldado Félix lUol'cno y ~Ioreno, que em-
barcó 'en Cádiz para la Isla de Cuba en 11 de Noviembre de 1886,
á bordo del vapor Isla de Cub«; y tengo el honor de participar-
lo á V. E., por si se sirve disponer la baja de dicho soldado en
aquel ejército, y su alta en el batallón Depósito de Montara,
como recluta disponible. )
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 13 de Agosto de 1888.
Señor Capitán general de ,tragón.
SUll11ECRlilTA.RÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. 8r.:-En vista de la instancia promovida por el sus-
tituto para Ultramar, con residencia en Colmenar Viejo, Juan
tiánehez Sahmioor, en súplica de servir en el ejército de Fili-
pinas, para lo cual reune las condiciones prevenidas, según ma-
nifiesta V. E. en su comunicación de 23 de Julio próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei- .
no, ha tenido á bien conceder al interesado lo que solicita, á
cuyo fin deberá verificar su embarco en la próxima expedición
<JUe tendrá lugar desde ;garcelona el 24 del actual.
De real orden lo &igo.á V. E. para su conocimiento y demás
ef~ckJs.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 14 de
AgoBto de tsss.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-EI Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas, en oficio fecha 31 de Julio l!timo, dijo i este Ministerio
lo que sigue:
«Habiendo ingresado en el tercer batallón Cazadores de la
Habana el recluta de la zona de Bilbao, ~Iiguel Saralegui
Haguno, perteneciente al segundo reemplazo de 1885; á quien
por sorteo le correspondió servir en la Península; y debiendo
aplicarse los beneficíos que previene el artículo 34 de la vigente
ley, al de igual clase y reemplazo Juan U ..ihani "'bano, que
embarcó para el ejército de la Isla de Cuba en 20 de Abril del
año próximo pasado, ruego á V. E. conceda la baja en aquel
ejército, con destino á continuar en éste, al expresado indivi-
duo, á los efectos oportunoa.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años,
-:\<Tadrid13 de Agosto .-le 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cnba.
O'RYAK
&fior Capitán general de Castilla la lYueT8.
Señores Capitanes generales de Catalu.1ftt é Islas FUipinas é
Inspector de la Caja General de UIli"amar.
RéaOIUpenstl,s
DIRECCIÓN (iIl;iNERAL DE INSTRUCCIÓK MILITAR
Excmo. Sr.:-El Rk"Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R.egente del Reino, por resolución de 8 del actual, y conformán-
dose eon la propuesea ele rada á este Ministerio por el Director
general de Instruecióa Milljar, ha tenido á bien conceder el
g~do de comandante de J;;;jército, al capitán del cuerpo de Esta-
do Mayor D. Pie .uárez loel"'., "lllar JO"e, profesor <W
l~ Ac~demia del mísmo, como primera recompensa reglamenta-
rla por el profesorado, según disponen los realesdecretos de I."
© Ministerio de Defensa
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Madrid 14 de Agosto de 1888. o':itYAN
O'RTAN
Señor Capitán general de bduJueia.
Señores Presidente del ~Olll!lt'jo Supr.eme de ~lI.el'1·ay Jlla-
rlua, Capitán general de Castilla. la Nueva y Dil'ect01'g'e-
neral de .t.dmmislracióJi _lUiM'.
Excmo. Sr.:-En vista de la tnstaneia promovida por -el co-
mandante d-e la escala de reOO'l'va del arma de Infantería, -perre-
neciente al batallón Depósito de Granada, núm. S'7, D. J1oedl'o
Gutiérrez t::astañeda, en solicitud de su retiro para dicho
punto, con los beneficios que determina el artículo 25 de la 'ley
de pres'l1pnesrosrle Cuba de 13 (teJulio de:u3S5. (O. L.número
;M»), y real orden de 26 de Marzo de 1887 (O. L. núm. 135), el
REY (q: D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Coaseic Supremo de Gue-
rra y Marina, en su acordada de 21 de Julio último, ha tenido á.
bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo que el referi-
do eomaadante sea baja en el arma Ji que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y .abenándosele, en deñ-
nitiva, el sueldo de 480 pesetas mensualee ósean los 90 cén.ti-
mos del de ,su empleo con el aumento del tardo de Sil haber,
como comprendido en las dísposicíeaes citadas, cuya call~ida1i
deberá satisfa.cé!'ii>ele por lQ, Delegación d• ..lIaeienda de la. indio
eada provincia, conforme a. dicho .fU'tíCWlll y al 100 del.regla-
mento de empleados civiles de 3 de.J'I1IlÍlO •• 1866.
Señor Capitán general de ~.lnllrl'a.
Señores Presidente del ConseJo Supreme de G ...-e.·ra )' Ba-
rina., .Capitán general de Borgos y Director general de
.-ldllÚnish·aei,l1l 1IIiDtnI".
derechos pasívos que, en deunitiva, le correspondan, á cuyo efec-
to se le remitirá la expresada "Solicitud.
De real ordén Iodigo á.V. E. para su conocimiento 'jT eleeros
eonsiguient~s.-DioB guard~ Ji V. g. muehos &ños.-Mau'l'id
14 de Agosto de 1888. .
O'RYAN
RetÍl:'08
DIRECCIÓN GENERAL DE üARABlliEROS
<)IRECCWN GBNERAL DE UJFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co- .
mandante de la escala de reserva del arma de Infantería, perte-
eiente al batallón Reserva deTafalla, núm. 126, O.Juan Con- .
~e ·... tol·ente, en solicitud de su retiro para Alfaro (Logroño),
ei~REY (q. D. P;.),"'y en su nombre la REINA 'Regente del Reino,
ha tenido abien. acceder á la expresada solicitud, disponiendo
que el referido comandante sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosela
el sueldo provisionalde 240 pesetas mensuales, 6 seanJilos00
CléntiIDOS d~e J~U emploo,cu,.ya ean.tidad[de'bera.satisfacér.sele
por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia, ínterin
el..Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca~der.los
S3flor Capitán general de Va.le~neln.
Señor Presidente del Co~ejo Supremo .Ie Guerra)' il13-
ri.~.
Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria para
el retiro el teniente del instituto de Carabineros, con destino en
la Comandancia de Alicante, O. lIIatias .rtIárquez y ¡Dlallee,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á .bien disponer que el expresado teniente sea baja en
el mencionado instituto, porfin del presente mes, expidiéndosele
el retiro para dicha ciudad, y abonándosele por la Delegación de :
Ha cienda de la misma provincia, el sueldo provisional de 168 .
resetas 75 'céntimos mensuales, ínterin el Consejo Supremo de .
Guerra y Marina informa acerca del que, en definitiva, le corres-
panda, á cuyo efecto se le remitirá la hoja del servicios del in- .
ser esado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y efectos
co nsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchO'S: años.-Madrid 14
de Agosto de 1888.
Ex-cmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
'Pitán del instituto de Carabineros, 'CGU destino en la Comandan-
cia de M11l.IIorca, D. J.ese 1~i'I'~o y Lflol'em., en solicitud de
su retiro, el REY (q. D. g.),;y en su nombre la REINA Regente
<l.el Reino, ha tenido á bien acceder á su petición, disponiendo
que el referido capitán sea baja en el mencionado instituto por
fin del presente mes, expidiéndosele el retiro para Cambados
(Pontevedra), y abonándosele por la Delegación de Hacienda de Excmo. Sr.:-En vista. de la instancia promovida 1l0l~ el te-
dicha provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ni ente coronel de la escala de reserva del arma de ÍflIal'iWl'ía,
ínterin el Consejo Supremo de <Guerray Mal'ÍJUl.informa acerca
del que, en definitiva, le corresponda, á cuyo efecto se le remi- perteneciente al batallón Depósito de Sevilla, núm. 31, B. "Wiw
eeltte (;ebaU~Escalera "J' Pueute, en solicitud de SLl reti·
tirá la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado. ( ... t 1 1-.,...-"" d ~.~ . 1 U""
D 1 d 1 di . V E . . to e t ro para e""a Cal' .8, con os oeneneios que eternnna e ar'tlC\~}Oe rea 01' en o igo a . . para su conocmnen y e1l3C os ' "'" d 1 1.J t a C 'k .J 'l~ él J" d IDO.:
. . t ir d .. V E h - M d id 14 1 -<:0 e a 8Y <.te presupues os e uoa He' <> e UüD e 0Cl0J
eo nsiguien eS.-Ios guar e a . • mue os anos.- a ri (C. L. núm. 295) y real orden de 26 de Mrerw de 1887 (C. L. nú-
de Agosto de 1888. . ()'RYAN mero 185), el REY (q. D. g.), yen su nombre la ltEIN,fL Regente
Señor Capitán general de las bIas BaJea.·es. Idel Reino, de conformidad COl! lo -expuesto po~ el Consejo Su-
premo -de Guerra y Marina,en su acordada de 16 de Julio ültí-
Señores Presidente del ~on1i~l. Sapremo de G_rra y 1IIa- roo, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, disporríen-
rilla y 'Capitán general de GaUchll. do qua 'el refeeído teniente coronel sea baja. en el arma á que
pertenece, por un del presente mesvexpidléndosele el retiro y
abonándoselo, en definitiva, el sueldo de 540 pesetas mensuales,
6 sean los 90 céntimos del de su empleo con el aumento del ter-
cio de su haber, como comprendido en las disposiciones citadas,
cuya cantidad deberá satísfacérsels por la Pagaduría de la Jun-
de CIases Pasivas, conforme á dicho artículo y al 106 del regla-
mento de empleados civiles de 3 de Junio d.1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto:>
consiguientes---Dios guarda á V. E. muchos al1os.-M-adriJ U
de Agosto de 1888.
© Ministerio de Defensa
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(l'R,YAN
Señor Capitángen.eral de Granada-.
SeñofQ!s Presidente del Cons~io Sup...etoo de Gnerra y lla-
rioa j Director general de ~dm¡Dh¡tl'aeión Militar.
O'RYAN
~. De real orden 1<:> digo á V. "EL para su conocimiento y efectos~ cOllsiguientes.-Did~guarde á V. "EL muchos años.e-Madrid 14;.r.l de Agosto de 188S.~
(C. L. núm. 295), una vez que en él se respetan los derechos ad-
quiridos, y el interesado perfeccionó el suyo con anterioridad :t
dicha ley; pudiendo residir en la Península, para lo cual le au-
toriza otra soberana resolución de 9 de Noviembre de 1859.
De real erdenlo digo á V.E. para su conocimiento y demás




DIRECCIÓN GENERAL DE I,A GUARDIA CIVIL
Revistas
DIREOCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en u.d>!
Mayo próximo pasado, por el comandante graduadc, capitán af'
Infantería retinado, D. Temás GlJ>nzález y González, en sú,-
plica de que se le aumente en una tercera parte}:)] haber pasivo
que disfruta por haber scevido.en Ultramar más-de seis años,
el REY (q. D. g.), :ren su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo du
Guerra y Marina, en acordada de 20 de Julioúltimo, no ha te-
nido á hien acceder á la petición del interesado, HU atención á
que, habiendo obtenido su retiro por real orden de 19 de Marzo
de 1885, y no teniendo efecto retroactivo la ley de presupuestos
de Cuba de 13 da Julio del mismo año (C'. L. núm. 295). carece
de derecho á los beneficios que por la misma se conceden.
De real orden lo digo ú.V. E. para su oonocimionto 'J' demás
efcctos.-Díos guarde ¡J, V. E. muchos :ü'ios.-)-Iadl'id 14 do
Agosto de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 17 de Febrero último. promovida por <>1
teniente coronel graduado, comandante de Ejército, capitán q11"
fus de la Guardia Civil, retirado en ese distrito, D~ Juan GIU'-
cía,Doreno, en solicitud de autorízaeión ipara justificar l>1l
existencia por medio de oficio, como comprendido en el real
decreto de 26 de Enero de este año (C. L. núm. 44), el. RE,
(q, D.g.), Y en SU nombre la REINA Regente del Reino, de C011-
Señor Capitán general de Graaa.4a.
Señores Presidente del «::onsejo S.premo de Gu.erra y lII....
rina :; Capitán general de la Isila de tCubn. .
Señor Capitán general de (;astlna la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y Mft-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E.dirigi&
á este Ministerio, en 20 de Julio último, dando cuenta del estado
poco satisfactorio en que se encuentran las armas del regimien-
to Infantería de la Reina, y proponiendo, en su consecuencia. se
pase una revista extraordinaria de armamentos, el REY (q. D.g.).
yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Director general de Artillería, ha te-
nido :l bien disponer se pase la mencionada revista. á cuyo ofee-I to se designará el personal que ha de efectuarla, el cual será olJ...
I jeto de propuesta á este Ministerio, si por la situación de la.'\'\fuerzas del regimiento ha de devengar indemnizaciones. Es así-
t mismo la voluntad de S. M., que, una. vez pasada la revista, dis-
ponga V. E. la formación del oportuno expediente, según pre-
viene el reglamento de 6 de Septiembre de i882, para que S'~
. justifique la responsabilidad c.irrespoasabilídad que correspon-
da por las faltas que aparezcan en el armamento de que s'
trata.
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
f
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid H
de Agosto de 1888.
. O'RYAN





Excmo. Sr.:-EIRBV (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18 de Julio
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seiialamien-
to provisional qUQ se hizo al capitán graduado, teniente de In-
fantería, D. Da"'_ Ibá:ii.ez Plaza.. al expedírsele el retiro
para Valladolid por real orden de 24 de Octubre del año próxi-
mo pasado, concediéndole el grado de comandante y los 66 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 24'1 pesetas 50 céntimos
mensuales, incluso en esta cantidad el aumento de peso fuerte
por escudo á que -Mene derecho, como comprendido en la real
orden de 28 de Septiembre de 1858, Y en la ley de retiros de 9 de
Enera de 1887 (O. 1,.. núm. 13), la cual le será abonada á su se-
ñora madre B.a ltIereetles PI,aza. y Fjgueras, por las Cajas
de la Isla de Cuba, por haber sido declarado el interesado de-
mente incurable. pudiendo residir en la Península, para 10 cual
le autoriza otra soberana resolución de 9 de Noviembre- de 1859.
De real orden lo digo á V ~ B. para s~ conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ~ V. E. muchos años.-Madrid 14 de
Ágosilo de 1888.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo. tle Guerra y illa-
rflla, Capitán ¡¡¡¡aneral de la Isla de l:uba y Director gene-
ral de Admini".raei&n !lIMitar.
O'HYAN
Excmo. Sr.:-El REY ÚI, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guarra y Maúna, en acordada de 20 de Julio
último" ha tenido á bien conflrmar. en definitiva, el señalamiento
provisional que se hize al capitán de Infantería, D. Francisco
de GueVIU'a y t::'eín, al expedírsele el retiro para esa capital,
IJOr real orden de 5 de Febrero del año próximo pasado, conce-
diéndole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pe-
setas mensuales, in~luso en esta cantidad, que le será abonada
por las Cajas de lit Isla de Cuba, el aumento. de peso fuerte por
escudo, como comprendido en la real orden de 28 de Septiembre
de 1858, sin que sea obstáculo. para, ello lo dispuesto en el ar-
tículo 25 deja ley de presupnestesde Ouha de 13 de Julio de 1885
Excmo. Sr.:-Ell vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de la escala de reserva del arma de Infantería, pertene-
ciente al batallón Depósito de Santander, núm. 133, D. G:l-
briel FI'áiz Blaace, en solicitud de su retiro por Cuba, can
residencia en Santander, pero cobrando sus haberes por las C:\-
jas dala referida Isla, el REY (q.D. g.), J' en su nombrela REINA
Regente Jel Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada so-
licitud, disponiendo ~úe el referido capitán sea baja en el arma
ti que pertenece; por fin del presente mes, expidiéndosele el reti-
ro y abonándosele el sueldo provisional da 450 pesetas mensua-
les por las citadas Cajas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defí-
~itiva, le correspondan. á cuyo efecto se le remitirá la expresa-
da solicitud.
De real ordea la digo á V. E. para su ccnocímíento y efectos
eonsiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-]'I'fadrid 14
de Agosto de 1888. '
Sefiffl.' Capitán general de.fAtstllla la VieJ'a'.
Señores Presidente del Uonsejo Sopl·emo efe Gnerra y Ma-
rloa y Capitán general de la Ista efe Cuba.
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El brigadier encargado del despacho,
JOSÉ CARVAJAL
Excmo. Señor Director general de ..l.dmlnisb'aeión ltlmtar.
Excmos, Señores Capitanes generales y Comandantes generales,
Subinspectores de Artillería de easima la "ieja y Ex-
(relnadura.
guientes.-Dios guarde á V" E. muchos años.-Madrid 17 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra J
Marina, en acordada de 28 de Julio próximo pasado, ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado, por estar comprendido
en el arto LO de la expresada disposición,
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Idde Agos-
to de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del tJonsejo Supremo de Guerra y .1tla-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. EL cursó á este
Ministerio, en 11 de.Febrero próximo pasado, }'lt'omovidapor el
capitán.de Infagtería, retirado, D. José CaBete Sai!ta tJruz,
en solicitud de que se le autorice para pasar la revista por me-
dio de oficio, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REI~A Re-
gente del Reino, conformándose con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 17 de Julio
último, no ha tenido á, bien acceder á la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que no contaba,
al obtener su retiro, los 20 años efectivos de oficial que exige el
artículo '1.0 del real decreto de 26 de Enero del año actual
(C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 14 de
Agosto de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la l'iIaeva.
Señor Presidente del t.~onsejo Supr.elDo de GUeI'ra J' Ha~
rina.
Sueldos haberes y ~ratificaciones
DIRE,;cróN GHNEll.AI, DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINÁ.
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director ge-
neral de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer que des-
de I." de Julio ultimo, se acredite y abone al eapitan de Infan-
tería, profesor de la Academia General Militar, D. LUIs;«'er-
lIández l~spañ8, la gratificación de l.500 pesetas anuales,
puesto que al obtener su actual destino, por real orden de 28 de
Junio anterior (D. O. núm. 143), reunía cuantas condiciones
exige, al efecto, el artículo 5.0 del real decreto de 4 de Abril
próximo pasado (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para Ii1U conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añ'Os.-Maclrid 14 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de &'dDlinil!ltración ltlilltar.
Señor Capitán general de Ca8tma Ia l1:uc"a.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
domisiOlles
DIRECCIÓN GENEltAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que. me están confe-
ridas, por real orden de 7 de Abril de 1876,he tenido por con-
veniente conferir una comisión del servicio, por un mes, sin
derecho á in~mnización, para Badajoz, al capitán del primer
regimiento divisionario de Artillería, ... !tIanu~ I1laU'tine&
.te '1'eJada l Do~in~1Ier;. .
Lo participo á. V, E. para su conocimiento y efectos consi-
,
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN M!LITAR
,Con arreglo á las facultades que me corresponden, be tenido
por conveniente disponer que los oficiales segundos del Cuerpo,
D. José tiaDz y Hartin y D. 1IIariall0 "uocosa y Gómez,
que tienen 'su destino en esa Intervención General, continúen
sus servicios en la Brigada de Obreros del Cuerpo, cubriendo
vacantes de su clase existentes .en la misma.
Lo digo á V~ S. para su conocimiento y demás efe~tos.­
Dios guarde á V. S. muchos.-Madrid 17 de Agosto de 1~.
SANüHIE
Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intell.lete de {~a~tma la
l1:ae"a y Subintendente Jefe de la 8rigada de Obreros
del tJue¡'po.
DlR,EOCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo.Sr.:-En uso de las facultades que me están conferí-
. das, he tenido por conveniente disponer que los oficiales que á
continuación se relacionan pasen á los destinos que se expresan,
debiendo ser alta 'JT baja, respectivamente, en la revista de ce-
misario del próximo mes de Septiembre.
Dios guarde á V. E. muchos aJ1os.-Mloldrid 14 de Agosto
de 1888.
J.IUNCHIE'
Exento. Señor Director general de Al.e'llllhdstrae¡¡;' IlIilitar.
Excmos. Señores Capitanes generales de t;astilla la NeieHI,
Isla de Clllba,"aleneia, (;ai,tllla l. "leja, ProTinciM
"ascongadas, Burgos, ..l.lldalucia y Catnluua, Direc-
tores generales de Infaotm'in, ()abeJ!ería y &rlilleria,
Inspector de la (~aja (Ileneral de UUrtlwar y Directores
Subinspectores del UueE'po en dichos distritos.
Reiacion qW! se cita
D. lUauuel Pizar¡'o y Reillo, módico mayor personal, pri-
mero, destinado en la Comisión liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de la Isla de Cuba y Sección de atrasos de Admi-
nistración Militar, á la fábrica de pólvora de Murcsa,
» Eliíail lJallesteros y Ilernández, médico .primero, desti-
nado en el reg-imiento Cab~lería de Farnesio, núm. 5,
á la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos' de la Isla
de Cuba y Sección de atrasos de AdllJinistraoiónMilitar.
) .José Qonzález y Gareia, médico primero, que sirve en el
batallón Cazadores de Estella núm. 1&, al regimiento Ca-
ballerta de Farnesio núm. 5,
» :llau·tinlaDo ~renm31!iy Hartin, médico mayor gradua-
do, primero, ascendido á este empleo por real orden de {)
del actual (D. O. núm. 175), hallándose destinado en el se-
gundo batallón del regimiento Infa.ItterÍa de Bailén mí-
mero 24, al batallón Cazadores de Riltclla núm . .14,.
» Ramón Sál'z y Gareio,médico mayor graduado, primero,
de reemplazo en Madrid, á eventualidades en la plaza de
Córdoba. . ,
» ltlarlaoo lIIartinez y "olDín~ueil, médico segundo, des-
tinado en el Hospital Milita-r de Barcelona, al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Luchana núm. 28.
-; Franclse. Seler y e_arde, médico segundo, con destino
en el Hospital Militar de Madrid, al de Barcelona.
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